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Khunzaly Suryaningtyas. K3114029. STUDI KASUS TENTANG PERILAKU 
WARIA, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK DAN ALTERNATIF 
PENGOBATAN PADA SMK DI SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2018/2019. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2019.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan perilaku waria. (2) 
mendiskripsikan faktor-penyebab waria tersebut berperilaku menyimpang. (3) 
mendiskripsikan dampak yang akan terjadi pada waria tersebut. (4) untuk mencari 
alternatif pencegahan pada waria tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode 
studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah subjek primer  (waria) dan subjek 
sekunder (guru BK dan teman subjek primer). Data dalam penelitian ini 
menggunakan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, 
lokasi penelitian, dokumen. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan 
teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan atau 
dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan untuk menjamin 
keakuratan. Teknik uji validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan 
triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis kualitatif interaktif.  
Simpulan dari penelitian ini yaitu (1) Semua perilaku yang terjadi pada 
waria sebenarnya hampir sama. Sama-sama berdandan, berpakaian layaknya 
seperti perempuan, dan memiliki sifat yang mudah tersinggung. (2) Faktor-faktor 
yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu antara lain karena faktor intern 
(dari dalam diri, misalnya; keinginannya, hasratnya) dan faktor dari luar yaitu 
faktor keluarga (misalnya; kurangnya kasih sayang orangtua, pergaulan yang 
terlalu bebas, terlalu dimanja, kurangnya perhatian dan salah asuh), faktor 
lingkungan, faktor ekonomi. (3) Dampak yang akan terjadi yaitu gangguan 
psikisnya. (4) Alternatif pencegahan yang dapat dilakukan guru BK yaitu dengan 
pendekatan individual secara intensif dan terapi kognitif. Apabila masih tidak 
bisa, juga bisa alih tangan pada ahli psikolog dengan menggunakan terapi 
emotional healing. 
   













Khunzaly Suryaningtyas. K3114029. A CASE STUDY OF TRANSVESTITE 
BEHAVIOR, THE CAUSES, IMPACT, AND THE ALTERNATIVE 
TREATMENT AT SMK IN SURAKARTA OF ACADEMIC YEAR 2018/2019. 
A thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education University 
Sebelas Maret Surakarta, January 2019.  
 
This research is aimed at (1) describing the behavior of transvestite. (2) 
describing the causing factors why transvestite do deviant behaviors. (3) 
describing the effects of those deviant behaviors to the transvestite. (4) finding out 
the alternative treatment for them. This study uses a case study methodology. The 
are two subjects in this research which are: the premier subject (transvestite) and 
the secondary subject (a teacher of guidance and counseling and a friend of 
premier subject). The data of this research is quantitative data. Sources of data 
are informants, research location, and documents. One of the techniques in 
choosing the subjects is non-probability sampling which is snowball sampling. 
The techniques which are used in collecting data are observation, interview, and 
library research or documentation. Data validation is used for ensuring accuracy 
of the research. The data validity test technique used is source triangulation and 
method triangulation. In analyzing the data, the researcher uses Interactive 
Qualitative Analysis. 
From this research, we can conclude that (1) Transvestite share the 
similar behavior. They put on make-up, dress up like women, and have a sensitive 
feeling. (2) There are three causing factors why they become transvestite which 
are the first is from internal factors (such as: passion, desire) and the second is 
from external which comes from family (such as: the lack of affections from 
parents, promiscuity, too spoiled, the lack of attention, and mistreated), the third 
is environmental factors, and the last is economic factors. (3) The effect that will 
be happened to them is psychological disorder. (4) The alternative treatment that 
a teacher of guidance and counseling can do is doing an intensively individual 
approach and cognitive therapy. If the previous alternative treatment still do not 
work well, the teacher can do transfer them to psychologists that use emotional 
healing therapy.   












“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”  
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“Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan) Allah SWT” 
(Q.S Huud: 88) 
 
“Jadilah berani. Ambil risiko. Tidak ada yang bisa mengganti pengalaman” 
(Paulo Coelho) 
 
“Kalau kamu ingin sukses di dunia ini, kejarlah passion-mu, bukan tagihanmu” 
(Jen Welter) 
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